











 題   目 
 
 
        日本における外資系生命保険会社の           
        活動とその影響                         











 研究指導   生命保険研究指導        
 
 指導教員   江澤 雅彦 先生        
 
 学籍番号   ３５０８１０２１        
 





























































































































































































































































































































































































































































































































進   出 






アリコジャパン 支店 1972.12 1973.02 現在に至る 





1975.12 1976.01 AIGエジソンに社名変更(2004年) 
後
期 























































































































































エクイタブル 変額終身保険、変額有期保険 専業営業職員 
プルデンシャル 無配当保険(終身保険中心) 専業営業職員 













































































































































































































































































































会社名 破綻年月 受け皿会社 参  考 
日産生命 1997年04月 あおば生命 プルデンシャル生命と合併 
東邦生命 1999年06月 GEエジソン生命 AIGエジソン生命 
第百生命 2000年05月 マニュライフ生命 現在に至る 
大正生命 2000年08月 あざみ生命 大和生命と合併 
千代田生命 2000年10月 AIGスター生命 現在に至る 
協栄生命 2000年10月 ジブラルタ生命 現在に至る 
東京生命 2001年03月 T＆Dフィナンシャル 現在に至る 







































































































































































































































































                          (単位：件) 
 
出典)インシュアランス生命保険統計号により作成。 





































































































































































































                                           

















































































剰 余 金 
保 険 料 資 産 運 用 







































































































再保険担保、資産内訳、資産の市価と帳簿価額(statement versus market value 
of assets)などを挙げることができる 44。 
ここでは、生命保険会社の収益性を表す指標として、総資産利益率(return on 
assets、以下ROA)とHARDY利回りについて調べた。 




































る。外資系生命保険会社は、最初は最も高い水準であったが、下 落 と 上 昇 を繰  






































































































































































                                           
































































































49 唐笠[1990] p.9参照。 


































































































































































































































































































































































































                                           
58 保険業法第282条第1項、第2項参照。 
































































































































































                                           
64 中出[2007]p.17参照。 














































































































































































日付(公表日) 会社名  処分の内容 主たる処分原因 




































内部管理体制強化等  不祥事件届出書未提出  






































































                                           
83 江澤[2007] pp.139-141参照。 






























































































































































































































































































































































































곽  한용[1986]『한국보험산업의 국제화에 관한 연구』한양대학교. 
(カク・ハンヨン[1986]『韓国保険産業の国際化に関する研究』漢陽大学校.) 



















































































































































 (出典) 金融庁 
